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を、2020年１月 27日（17:00～18:45）及び１月 30日(16:40～18:10)の２回行った。また、２月 13日に
公開の論文発表会を行った。 
 主査及び副査の 3名とも、論文及び最終試験に対して「合格」の評価を行った。 
 
 以上により、学位審査委員会は、安西佑佳氏に対して博士（学術）の学位を授与することが相応しい
ものと判断する。 
 
